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Abstract 
The dream of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang to become a World Class University has come 
true. The evidence of this statement can be seen by the development and role of Arabic which is very 
strong in the implementation of the Tridharma of Higher Education; teaching, research, and community 
service. This study shows that the development of Arabic at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang has 
met the standards of the world class university through teaching aspects that apply the integration 
curriculum and Ulul Albab in the framework of the tree of knowledge., the establishment of the Special 
Arabic Language Class Program (PKPBA) since 1997 until now, the establishment of Ma 'had Al Jamiah 
for new students for 1 year and a special building is provided for foreign students Mabna Ibnu Rusydi 
and Khadijah Al-Kubro, public facilities and services in the form of diplomas and value transcripts in 3 
languages, must have TOEFL and TOAFL as graduation requirements, International Accreditation ISO: 
900 and AUN-QA and International Office for foreign student services. 
 





 جامعة موالان مالك إبراهيم مباالنق  . أ
جامعة موالان مالك إبراهيم مباالنق هي احدى اجلامعات اجليدة يف إندونيسيا ويف 
 جنوب شرق آسيا 
قدمة واملعاصرة ىف استخدام األدوات واألساليب والوسائل احلديثة يف جمال تعليم املت
 اللغة الثانية والدراسات اإلسالمية والعلوم التكنولوجية 
 
 
 فلسفة اجلامعة الرتبوية 
عبارة عن عمل عظيم، ألن هؤالء أويل  أولو األلبابتكوين األفراد املتصفني ب 
األلباب هم الذين يعملون الذكر، والفكر، والعمل الصاحل يف نفس الوقت. علومهم 
واسعة، ونظرهتم عميقة، وذاكرهتم قوية، وقلوهبم سليمة، لديهم روح اجلهاد يف سبيل 
 .هللا حىت يكونوا متميزين ومتفوقني
 
 رؤية اجلامعة .
تسعى اجلامعة إىل أن تصبح أفضل جامعة إسالمية يف الرتبية والتعليم والبحوث 
األربع هي العلمية واخلدمات االجتماعية، لتخريج الطلبة املتصفني ابملواصفات 
القوة الروحية، ومتانة اخللق، وسعة العلم، وإتقان األداء. كما تصبح مركزا لرتسيخ 
العقيدة اإلسالمية، والعلم، واألخالق الكرمية بوصفها جوانب اجملتمع اإلسالمي 
 .املنشود
 القوة األربعة اليت هتدفها اجلامعة عناصر 
 قوة الروحية  .1
 متانة اخللق   .2
 سعة العلم   .3
 إتقان األداء   .4
 الة اجلامعة رس
تربية الطلبة حتت ظل العقيدة الصحيحة والقوة الروحية ومتانة اخللق وسعة  .1
 العلوم والثقافة ليتفوقوا يف جماالت دراساهتم 
تزويد وتكرمي من لديه االهتمام يف اخرتاع العلوم التكنولوجية والفنية املصبغة   .2
 اإلسالمية ابلتعاليم 
الفنون والثقافة عن طريق الدراسات والبحوث تنمية العلوم والتكنولوجيا و  .3
 العلمية 
تقدمي القدوة وحتقيقها إىل واقع احلياة اإلجتماعية وفق القيم والتعاليم   .4
 اإلسالمية وثقافة الشعب األندونيسي السامية 
 مميزات اجلامعة
تتميز اجلامعة من الناحية التعليمية يف دمج منهج التعليم اجلامعي ومنهج  .1
 املعهد الديين اإلسالمي )ابسنرتين(. يهدف هذا املنهج املدمج إىل ختريج
الطالب املتميزين بقوة الروحية، ومتانة اخللق، وسعة العلم، وإتقان األداء. 
فمنهج التعليم اجلامعي خيرج الطلبة العلماء املتقنني يف ختصصاهتم، بينما 
منهج املعهد الديين اإلسالمي خيرج الطالب املتصفني بقوة الرحية وحسن 
 اخللق 
تتميز اجلامعة من الناحية اللغوية، حيث إهنا تلزم مجيع طالهبا أن يتقنوا على  .2
مبثابة الرصيد  –واإلجنليزية  اللغة العربية  –األقل لغتني مع لغتهم هي 
 .تكوين اجلامعة بثنائية اللغة األساسي يف 
ومن انحية تصور اجلامعة عن بنية العلوم واملعرفة، أن اجلامعة تسعى إىل بناء  .3
العلوم واملعرفة قائم على مبدأ مشولية اإلسالم. تصور اجلامعة جماالت الدراسة 
العلمية فيها مثل الشجرة اليت أصوهلا اثبتة يف األرض، وفروعها كثرية يف 
 .توفرة تؤيت أكلها كل حني إبذن رهباالسماء، وأوراقها كثيفة، ومثارها م
الشجرة القوية تتمثل قي وجود األصول الثابتة، فإنه من لوازم طالب اجلامعة وألن 
أن يستوعبوا العلوم األساسية حىت يقدروا على تنمية جماالت دراسة ختصصاهتم 
 .املختارة
 حماوالت اجلامعة
إنشاء املركز اللغوي: الربانمج املكثف  لتعليم اللغة العربية، والربانمج املكثف  .1
 لتعليم اللغة اإلجنليزية 
 إنشاء املعهد الديين اإلسالمي  .2
 إنشاء املركز هليئة حتفيظ القرآن   .3
ال شك أن ذاتية أويل األلباب متكن إجيادها بواسطة الرتبية اجليدة. املراد هنا الرتبية 
اليت إبمكاهنا إجياد البيئة املالئمة لنشاط الذكر والفكر والعمل الصاحل. والرتبية اليت 
مناهج الرتبية املعمولة يف املعاهد  تناسب اجلو الفكري يف إندونيسيا هي الدمج بني
 الدينية اإلسالمية ومناهج الرتبية املعمولة يف اجلامعة
ومعروف أن مناهج املعهد اإلسالمي وبيئته قد جنحت يف تكوين اإلنسان الكامل 
مناهج اجلامعة وبيئتها قد جنحت يف إخراج  الذي يواظب الذكر والعبادة. وأما
املفكرين واملثقفني. والتكامل بني القوتني سيظهر النتائج الرائعة وهي الشخصيات 
 املتكاملة 
 . كليات اجلامعة وأقسامها
كلية الرتبية، حتتوى على قسم الرتبية اإلسالمية،وتدريس العلوم االجتماعية،  .1
وتعليم اللغة العربية، إعداد مدرسي املدارس االبتدائية، إعداد املدرسني 
 لروضة الألطفال، إدارة الرتبية اإلسالمية 
كلية الشريعة، حتتوى على قسم األحوال الشخصية، وأحكام التجارية  .2
 اإلسالمية 
كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، حتتوى على قسم اللغة العربية وآداهبا، واللغة 
 اإلجنليزية وآداهبا
 كلية علم النفس  .1
كلية االقتصاد، حتتوى على قسم اإلدارة، واحملاسبة، والدبلوم يف البنوك  .2
 اإلسالمية،
ضيات، والفيزايء، كلية العلوم والتكنولوجيا، حتتوى على قسم الراي .3
 والكيمياء، والبيلوجي، واهلندسة املعلوماتية، واملعمارية
 
 . كلية الدراسات العليا
مرحلة مستري: حتتوي على ختصص الدارسات اإلسالمية، ختصص تعليم  .1
اللغة العربية، ختصص أحوال الشخصية، ختصص اإلدارية التعليمية 
 اإلسالمية، ختصص الشريعة 
المية، ختصص تعليم مرحلة الدكتوراه : حتتوي على ختصص الدارسات اإلس   .2
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